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運 金用 z1科調 達科 目 目 金 額決算関係資　金　（前期）　　（ 9，800）
実記 役　員　賞　与1 1，400



















当　期　利　益1 6，600固定資産償却1 7，800繰延資産償却1増 資1








正味運転資金の減少IE 63，200合 計　IA 72，700
営業運転資金 運転資金増減明細表　　 （月平均売上高増加額△959千円）
運 用 調 達
科 目　1　金　　額 科 目 金 額売上債権の増加1（△　17，000）受　取　手　形1 6，700売掛金1△23，700棚卸資産の増加 （△　27 300）製　品・商　品1 1，600半　　製　　品1原　　材　　料1 3，600仕掛品1△32，400貯　　蔵 品1　△ 100前渡金の増加1（ ）前払費用の増加1（ ）小 計 △　 44，300減少運転資金IG 54，200合 計　IB 9，900
仕入債務の増加1（ 9，500）「責 払　手　形1 5，900掛　　金1 3，600





科 目 金　　額増加運転資金IF現金・預金の増加1 6，700その他流動資産の増加1 1，200
小 計 7，　900
正味運転資金の減少IE 63，200合 計　IC 71，100
調 達


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実 績 予 定 1増減差額
月 商 30，　758（aj 33，300　（A）t 2，542
残
（β）
高 回転期間（C）＝B÷A 回転期間　（c）’ 残　　　高（B）ノ＝・A’×C’
売上債権 （157・…）1 （5．…）1 （4…）1 （・36・…）1 （△20，500）
受取手形※・｜ 31，200 ・…1 ・．・・1 ・3・…1 2，400
売掛金 125，800 4．09　※2 3・・gl ・・2・…1 △22，900
棚卸資産 （・32，…）1 （4…）1 （3．01） （・・・・…）1 （△32，300）
製品一 P 4・…｝ ・・41 …1 4・…1 500
仕掛品 ・5，…1 2・・31※・ ・．431 ・7・…1 △17，900
原材料 ・2，…1 2．02　※4 ・・421 ・7・…1 △14，　900
貯蔵品 …1 ・・21 ・・2｝ …1 0
その他 ・・，・…1 ・681※・ …631 ・・・…1 0
運用計　D …，…｝ …gI 7・・741 257・…1 △52，800
仕入債務 （・22，…）1 （3．96） （3・・46）1 （・・5・…）1 （△6，800）
支払手形 ・・3，…1 3．37　※6 2．87 ・5，…1 △8，100
買掛金 18，300 …591 ・5gl ・9・…1 1，300
その他 ・5，…1 ・831※・ 0．07 ・5・…1 0
調達計　E ・47・…1 4・・791 3．・531 ・4・・…1 △6，800




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































特損 特　別　利　益12，50011，00017，900 l　l　l別益特 別　損　失11，0001・，90011，500 1　1　1法人税等充当額l　　　l　3，000191，500 l　l　l当　　　期　　　利　　　益1　4，9001　6，9001　6，600 l　l　l
利　益　金　処　分 内部保留実施状況
当期未処分利益16，60017，30016，900普通減価償却額12，　700114，40017，800
（う　ち　当　期　利　益）1（4，900）1（6，900）1（6，600）
社
内
保
留
社流
外出
（同上限度額）1（12，700）1（，4，400）1（12，800）
利益準備金1　1001　1001　100特別減価償却額1
別途積立金1…1…1…繰延資産償却額1
後期繰越利益140013001400
役　員　賞　与1　60011，4001　900
配当金副，lll！l，〔i8！1，li8！
計 16，00016，　80016，300
価格変動準備金1△1，5001
貸倒引当金1 gool△400退職給与引当金1
そ の
他「 ［△6，000
計 ii，200115，30011，400
内部保留利益1△・，…｝…1…
合 計 100i・S，　40011，700
一48－一
